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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti imej Dr. Mahathir yang digambarkan oleh 
Kompas Cyber Media dari tahun 2000-2005. Perkara yang berkaitan dengan imej 
Dr. Mahathir diperolehi melalui pengenalpastian, pengkelasan dan pengkategorian 
terhadap berita yang berkaitan dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. 
Apabila imej Dr. Mahathir  ditemui, analisis semiotik digunakan untuk mendapatkan 
makna bagi setiap imej tersebut. Berdasarkan dua kaedah analisis (iaitu kaedah 
analisis kandungan dan kaedah analisis semiotik), kajian ini mendapati terdapat 
empat puluh sembilan imej Dr. Mahathir. Kesemua imej ini kemudiannya 
dikategorikan mengikut konteks iaitu dunia antarabangsa, pemikiran ekonomi, sikap 
pro-Melayu, wawasan terhadap masa depan negara dan dunia, serta sifat-sifat 
kepimpinan berkarisma yang dimilikinya. Tambahan pula, imej Dr. Mahathir boleh 
dibahagikan kepada dua konteks, iaitu konteks luar dan dalam negara Malaysia. 
Dalam konteks dalaman, beliau digambarkan sebagai seorang diktator, musuh utama 
pembangkang dan tindakan autoritarian yang dilaksanakannya. Seterusnya, dalam 
konteks antarabangsa, beliau digambarkan sebagai simbol penentangan terhadap 
hegemoni Barat. Secara keseluruhannya, tidak ada imej tunggal pada diri Dr. 
Mahathir dalam berita Kompas Cyber Media. Dalam hal ini, kerangka konteks 
memainkan peranan penting dalam pembentukan imej  Dr. Mahathir. Hal ini 
menunjukkan bahawa, media lebih cenderung untuk membina imej pada pelbagai 
peristiwa. Jika dibandingkan dengan tokoh Malaysia yang lain, Dr. Mahathir 
merupakan tokoh yang paling terkenal dalam  pemberitaan Kompas Cyber Media.  
 

























This study aims to identify the images of Dr. Mahathir as being portrayed by Kompas 
Cyber Media for the years 2000-2005. These images of Dr. Mahathir were obtained by 
performing the identification, classification and categorization of news coverage of him 
by using the content analysis method. Once the images of Dr. Mahathir were found, 
semiotics analysis was used to get the meaning of each image. Based on both the 
analytical methods used, this research found forty-nine cluster images of Dr. Mahathir. 
These forty-nine images of Dr Mahathir were then categorized according to the 
contexts of the international community, economic thinking, pro-Malay attitude, vision 
for the better future of the nation and the world, and charismatic leadership qualities 
that he possessed. Furthermore, the images of Dr Mahathir were classified into the 
external and internal contexts of Malaysia. In the internal context he was portrayed as a 
dictator, the main enemy of the opposition, and an authoritarian. Meanwhile, in the 
international context Dr. Mahathir was portrayed as a symbol of resistance to Western 
hegemony. Overall, there was no single image of Dr. Mahathir in the news covered by 
Kompas Cyber Media. In this case the context framework was crucial in the 
construction of Dr. Mahathir’s images. It shows that the media tended to build images 
on various crossing events. Compared to other Malaysian figures, Dr. Mahathir was the 
most popular figure in the news covered by Kompas Cyber Media. 
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  Anti-terorisme           Anti terhadap tindakan pengganas 
  Arsitek            Akitek 
  Ciduk             Tangkap  
  Denotasi                                                    Memiliki makna tunggal 
  KCM                                                          Kompas Cyber Media      
  
  Konotasi                                                    Memiliki banyak makna 
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  Malari             Malapetaka Januari  
       Manipol-Usdek                                         Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 
1945,     Sosialisme Indonesia, Demokrasi 
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan 
Kepribadian Indonesia 
  Membungkam Menutup hak bicara 
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  Pemimpin visioner            Pemimpin berwawasan 
  Persekongkolan            Konspirasi 
  Semiotika                                                   Ilmu pertandaan, tafsir tentang teks 
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Di antara sekian banyak pemimpin di kawasan Asia, Tun Dr. Mahathir 
Mohamad juga merupakan salah seorang yang merebut perhatian akhbar di 
Indonesia, baik dalam konteks kerja sama kawasan (ASEAN), ataupun yang 
bersifat bilateral. Namun yang paling menarik bagi akhbar adalah sikap 
kritikalnya terhadap Barat (Republika, 2003). Tak diragukan lagi, bahawa Tun Dr. 
Mahathir Mohamad adalah salah seorang pemimpin yang memiliki pengaruh di 
kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Beliau adalah seorang Doktor yang 
mengawali kerjaya dalam bidang perubatan, yang kemudian berhasil beralih 
aktiviti pada wilayah politik. 
Beliau juga ketika menjadi Perdana Menteri memliki visi masa depan yang 
sangat cemerlang bagi negara-bangsa, khususnya untuk kemajuan bangsa Melayu. 
Selain itu beliau juga memiliki kesedaran regional yang sangat tinggi, khususnya 
yang terkait dengan pelbagai macam persoalan kawasan.  
Terkait dengan persoalan di atas, misalnya beliau mencuba melihat 
pelbagai krisis yang melanda bangsa-bangsa Asia. Dalam hal ini, Tun Dr. 
Mahathir melihat penyebabnya bukan semata-mata sebagai akibat dari kekuatan 
pasar bebas, atau kerana kesalahan pengelolaan ekonomi dalam sebuah negara. 
Namun faktor penyebab lainnya adalah kerana perbuatan pedagang mata wang 
seperti George Soros, yang dalam hal ini mendapat sorotan khusus dari Tun Dr. 
Mahathir. Dampak dari krisis ini pada tahun 1997, dalam kenyataannya telah 
The contents of 
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